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12th FEBS MEETING, DRESDEN, 2-8 J ULY 1978 
The Biochemical Society 
in inviting all members 
of the German Democratic Republic takes great pleasure 
participate in the 12th 
of the Fe&ration of European Biochemical Societies to 
FEBS Meeting, to be held in Dresden, July 2-8, 1978. 
The following information is taken from the Second 
Announcement. In the Symposia and Colloquia sections, 
the names are those of the Organizers and Advisers, 
and of the speakers in each session. 
S3. Protein Structure and Assembly 
SCIENTIFIC PROGRAMME 
Plenary Sessions 
Opening Session. 'Ihe 9th Sir Hans Krebs Lecture 
will be given by PMitchell, on "ConrPartnrentation and 
Comunication in Living Systems". 
Closing Session. Plenary lectures will be given 
by J-P.Changeux, on "The Acetylcholine Receptor 
Protein; Functional Properties and Regulation during 
Synapse Formation", and by Yu.A.Ovchinnikov, on 
"Physicochemical Mechanisms of Ion Transport in 
Membranes: Ionophores and Ion Channels". 
W.Pfeil, GDR; M.F.Pemtz, UK; O.B.Ptitzyn, USSR 
X-Ray Structure and Function of Enzymes (jointly with 
SY) (C-I.Brtid&, H.Muirhead, B.Hess, D.M.Blow, A.R. 
Fersht, T.Blundell, V.K.Antonov); StrUCtUre and 
Folding Processes of Proteins in Solution (M.Karplus, 
K.wiith;ich, B.A.Fedorov, G.Dema.schun, P.L.Privalov, 
W.Pfeil, R.L.Baldwin); Spatial Selforganization of 
Tertiary Structure of Proteins; Selfassembly of Pro- 
teins to Supramolecular Structures (O.B.Ptitzyn, 
c.~.Chotia, S.N.Timasheff); Phosphofructokinase, 
part I (jointly with SY, q.v.). 
SY. Structure and Fwxtion of Enzymes 
E.Hofmann, GDR; P.Fasella, Italy; J.I.Harris, 
UK; E.S.Severin jr, USSR 
SYMPOSIA 
S 1. WA-Protein Interactions in the Organization and 
Function of Biological Systems 
Ch.Zinmrer, GDR; E.Muller-Hill, GFR; E.M.Brad- 
bury, UK 
Enzyme-WA and Repressor-Operator Recognitions 
(W.Gilbert, A.D.Mirzebekov, B.Mi!ller-Hill, V.Pirrotta, 
P.Fromageot); Principles of Interactions and Recog- 
nition Models (C.H.&l&ne, G.Gursky, A.Rich, Ch.Zimner, 
P.H.von Hippel, J.Sponar); Pole of DNA Sequence in the 
Recognition of Restriction Bndonucleases and Modific- 
ation Enzymes (B.F.Vdt~yushin, R.Contreras, P.Veneti- 
aner, R.Rigler, H.G.Zechau); FLUlCtiOXIl 6TgBniZatiOn 
Of ChrOmatin (E.M.Bredb~ry, A.Klug, P.Chambon, M.Noll, 
R.Lindigkeit). 
X-Ray Structure and Function of Enzynres (jointly with 
S3, q.v.); Transitory States and Temporal Organization 
of Enzyme CatalySiS- (P.Fesella, P.D&ou, L.A.Blumen- 
feld, H.Gutfreund, B.Havsteen, I. Giannini, L.D.Ber- 
gelson, Yu.M.Torchinsky, K.Kirschner, B.S.Hartley, 
K.Brew, A.Schellenberger, M. Ya.Karpeisky); Inter- 
actions in Enzyme Proteins (J.Janin, R.Jaenicke, 
J.I.Harris, M.G.Rossmann, P.Friedrich); Phospho- 
fructokinase, part I (jointly with 53) (P.R.~vans, 
P.J.Hudson, H.Hengartner, E.Kolbrand, J.I.Harris, 
C.Frieden, I.D.Walker); Phosphofmctokinase, part II 
(H.D.Stiling, W.Schnellenberger, H.W.Hofer, G.Kopper- 
schllger, M. R.Hollaway, H.B.Rodriguez, K.Hood, 
I.Simpson). 
S5. Energy Transformation in Mitoctwndria and Cells 
W.Kunz, GDR; L.Emster, &eden; L.Wojtczak, 
Poland; J.M.Tager, The Netherlands 
52. Gene Expression 
S.Rosenthal', GDR; H.Bielka, GDR; G.P.Georgiev, 
USSR; C.G.Kurland, Sweden; M.Grunberg-Manago, 
France 
Regulation of Transcription in Eukaryotes (F.G~os, 
B.W.O'Nalley, S.Gilmour, E.Serfling, U.Wobus, 
J.Sommerville); Processing and Modification of PNA 
(G.P.Georgiev, H.D:Robertson, A.Shatkin, J.Niessing, 
A.A.Hadjiolov); RibOSOIlleS (H.G. Wittmnn, A.S.Spirin, 
C.G.Kurland, H.Bielka, R.J.Planta); Control of 
Protein Synthesis (I.tiunt, N-Revel, n.F.Lodish, 
G.Marbeix). 
Electron-Transfer Chain and Energy Transduction, 
part I (E.C.Slater, V.P.Skulachev, Y.Hatefi, M.K.F. 
Wikstrijm, C.A.M.Marres, B.D.Nelson); Electron-Trans- 
fer Chain and Energy Transduction, part II (~.O.Hall, 
A. Vinogradov, H.T.Witt, L.Erns ter, E.C.Slater, 
I.A.Kozlov); Ion Transport by Energy Transducing 
&mbraIIeS (G.Lenaz, M.Klingenberg, P.V.Vignais, 
B.Carafoli, J.P.Cappel, F.Palmieri); Intracellular 
Control of Mitochondrial Energy Transformation 
(M.Stubbs, W.Kunz, H.Sies, L.Wojtczak, J.M.Tager, 
.Z.Drahota, J.HOUStek, P.Svoboda, H.Starb, J.Kopeckg). 
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S6. Processing and Turnover of Proteins and 
Organelles in the Cell 
S.Rapoport, GDR; P.N.Campbell, UK; C.de Duve, 
Belgium; R.T.Schimke, USA 
Post-Translational Processing (G.Blobel, J.R.Tete, 
M.Graqt, R. K.Craig, F.Xelchers); Selective Degradation 
Of PrOteh (P. Garlick, R.T.Schimke, A.L.Goldberg, 
H.Holzer, H.Kirschke, J.Lsngner, B.Wiederenders, 
S.Ansorge, P.Bohleyl; fimOVer of Organelles (C.de 
DUVe, G.Schatz, V.N.Luzikov, T.Schewe, W.H.Evans). 
S 7. Cyclic Nucleotides in Cell Regulation 
A.Wollenberger, GDR; E-G.Krause, GDR; P.Green- 
gard, USA,, E.Helmreich, GFR; M.Wollemann, 
Hungary ’ 
General Aspects of Cyclic Nucleotides in Cell Regula- 
tion (S.Jard, H.Glossmenn. M.Wollemann, R.N.Btingof, 
B.s.Severin, M.J. Berridge); Cyclic Nucleotides and 
Nervous System (P.Greengard, J.Bockaert, J.Schultz, 
R.Rodnight, N.Virmaux-Colin); cyclic NXkOtideS and 
tide COntraCtiOn (G. Schultz, R.G.G.Andersson, 
P.Cohen, E-G.Krause, S.V.Perry, H.Will); cyclic 
Nucleotides in Secretion Processes (R.I.Salganik, 
W.Montague, J.E.Dumont). 
S8. Regulation of Seconcbry Product and Plant 
Hormone Metabolism 
M.Luckner, GDR; K.Schreiber, GDR; JMacMillan, 
UK; H.G.Floss, USA 
Regulation of Enzyme Synthesis and Activity in 
Secondary Product and Plant Hormone Metabolism 
'(K.Schreiber, J.MacMillan, V.I.Kefeli, B.V.Milborrow, 
K.Hshlbrock, G.Engelsms); COmpa~~ntatiOn and 
Channelling in Secondary Metabolism (E.E.Conn, 
L.Nover, H.Kindl, H.Kleinkauf, A.M.Boudet, Y.Char- 
riere-Ladreix); Effecters Influencing the Expression 
of Secondarv &%abOliSm (H.Ho&tblek. A.S.Khokhlov. 
I.I.ToVsro& H.G.Floss,.P.Schopferj; Secondary . 
Metabolism in Microorganisms, Plants and Animals - 
Why Ibes it Exist? (Round Table Discussion, coordina- 
tor: M.Luckner); Integration of Secondary Metabolism 
into Programs of Differentiation and Development 
(A.L.Demain, 0. Fr0yshov, M.Luckner, G.W.Goodey, 
.Z.Ven&k, K.Mikulik, R.Wiermann); Synthesis and Mode 
of Action of Hormones in Microorganisms, Plants and 
Animals (Round Table Discussion, coordinator: L.NoverJ. 
COLLOQUIA 
Cl. Technology of Gene tic Engineering 
H.Bahnm, GDR; S.Rosenthal, GDR; A.A.Bajev, USSR; 
K.Murray, UK 
Isolation and Synthesis of G?neS (S.Narmg, R.William- 
son, M.Birnstiel, Ch.Weissmenn); ~IlStrLlCtiOIl Of 
Hvbrid Vectors and Transfer of Genes I~.~urrau. 
A:A.Bsjev, D.A.Jsckso~~, J.Schell); Potential FTaCtiCal 
Benefits and Possible Hazards of Genetic Engineering 
(Round Table Discussion, coordinator: H.Biih&). 
C2. Molecular lmmcnology 
G.Pasternak, GDR; B.A.Askonas, UK; F.FranBk; 
Czechoslovakia 
Cell Surface Antigens (M.Sela, G.Pastemak, x.Ambro- 
sius, H.Wigzell, D.S.Secher); ImIme kgUhtiOn 
(K.Rajewsky, S.Tonegewa, B.Mech, B.A.Askones, 
F.Fren.&). 
C3. Molecular Diseases 
G.Jacobasch, GDR; H.Lehmann, UK; A.Kahn, France 
Basis of Molecular Diseases: Pathological Haemolysis 
(H.Lehmann, A.Kshn, R.Schauer, A.Stem); New TheYa- 
peutic Trials for Inborn Enzvam Defects IE.A.RX~- 
milewits, G.Jacobssd~, B.E.R;msn, F.H.Ro.&dinkJ. 
CY. Macromolecular Changes and Neuranal Function 
H.Matthies, GDR; P.Mandel, France; L.Z.Pevzner, 
USSR; S.P.R.Rose, UK 
(H.Thoenen, P.Mendel, S.P.R.Rosq, D.Biesold, V.Neu- 
hoff, V.E.Shsshoua, H.Matthies, L..Z.Pevzner). 
C5. Technical Enzymology 
H.Aurich, GDR; I.V.Eerezin, USSR; M.D.Lilly, UK; 
KMosbach, Sweden 
Processes in Enzyme Isolation. Purification and 
&pliCatiOn (K. Mosbech, S.Shsitiel, J. Curling, 
J.Melling, I.v.Berezin); Enzyme Catalysis in fkterO- 
gelleOUS ~ySttXlS (B.H.J.HofSt&, D.Tho&s, J.Lesch, 
K.Martinek, M.D.Lilly); PeYSpeCtiveS of Technical 
Enzymology (Round Table Session, coordinatqrs: 
M.D.Lilly, D.Thomas). 
C6. Inwstigation of Biopolymers with Scattering 
Methods 
G.Damaschun, GDR; I.Pilz, Austria; H.B.Stuhr- 
mann, GFR 
Investigation of t@lecular Structures with Scattering 
Methods II.Pilz. H.B.Stuhrmsnn. M.A.Mokulski. 
R.Oesterberg, PiZipper); Investigation of %&-a- 
molecular Structures with Scattering Methods (L.A.Fei- 
gin, J.Serdyuk, J.Clauwaert, P.Nieu~enhuysen, 
R.C.Oberthiir, G. Damaschun). 
C7. 7be Cytochrame P-450 Systems: Structural 
Aspects and Component lntemctions 
K.Ruckpaul, GDR; I.C.Qnsalus, USA; S.Orrenius, 
Sweden 
Molecular Organization in Cytochroam P-450 Systems 
lI.C.Gunsalus. M. J.Coon. A.I.Archskov. K.Ruckoaul. 
>.Blexk, B.&ckmsnn); Functional Linkage be&een. 
Electron Transfer and Activation of Molecular Oxygen 
in Cytochrome P-450 (R.W.Estabrook, v.Ullrich, 
P.Debey, D.J.Metelitze, J.A.Gustafsson). 
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C8. Teaching Biochemistry to Science and Medical 
students 
H.Prunder, GDR; P.N.Campbell, UK; T.T.Ber=ezov, 
USSR 
Teaching Biochemistry to Science Students (~.~.camp- 
bell, P.Chapeville, T.T.Berezov, H.Aurich); Workshop 
on Educational Objectives (Coordinator: P.N.Campbell); 
Teaching Biochemistry to Medical Students (G.M.K~~w- 
man, P.A.Cuypers, A.Mehler); Workshop on Assessments 
and Feedback on Learning (Coordinator: ~.~runder); 
Teaching Laboratory; Film Program. 
Special Colloquium on History of Biochemistry, 
“Energy and Group Transfer and Metabolic Cycles” 
Public Evening Session, in honour of Karl Iohmann 
on the occasion of his 80th birthdav and the 50th 
anniversary of the discovery of A& 
Organizer: S. Rapoport, GDR. Lecturers : H.A.Krebs, 
V.A.Bngelhardt, S.Ochoa. 
POSTER SESSIONS 
Poster sessions till be organized on a wide range of 
topics, including those of the Symposia and Colloquia. 
The imperative deadline for receipt of abstracts is 
February 15, 1978. 
ADDITIONAL ROUND TABLE DISCUSSIONS 
If you are interested in organizing an informal round 
table discussion on any subject please write to the 
secretary of the Program Committee (T.Schewe, 12th 
PEBS Meeting, DDR-806 Dresden, P.O. Box 313). 
So far, the following round table discussions are 
planned : 
RI. Phosphorylated Proteins and Related Enzymes 
Coordinator: L. A.Pinna 
R2. Blood Clotting 
Coordinator: F.mrkwardt 
R3. Chalones and Growth Regulation 
Coordinators: N.schiitt, P.hngen 
R4. Molecular Biology of Bacteriophvges T3 and T7 
Coordinators: H. A, Rosenthal, D. X. Kriiger 
TECHNICAL EXHIBITION 
In conjunction with the meeting, an international 
technical exhibition will be held within the Meeting 
area. It will be organized by AHE Interwerbung, G&H, 
.DDR-104 Berlin, ‘Iucholskystr. 40, P.O. Box 230. 
REGISTRATION AND ACCOMMODATION 
Registration fees (GDR Marks) 
Active members 
Active members born 
in 1951 or later 
Associate members 
Exhibitors 
before after 
15.2.197s 15.2.1978 
275.-- 330.-- 
lOO.-- 120.-- 
lOO.-- 120.-- 
150.-- 180.-- 
Accommodation will be organized by the travel agency 
“Peisebiiro der DDR”. All accommodation must be booked 
through the “Reisebiiro der DDR” or through a travel 
agency which has connections with it. Participation 
at the meeting will be possible only if acconmodation 
is ordered in advance. Accomnodation cannot be 
guaranteed for registrations after 30.4.1978. 
IMPERATIVE DEqDLlNES 
15.2. 1978 
30.4. 1978 
Receipt of the registration forms for 
poster contributors. 
Receipt of poster abstracts. 
Payment of normal registration fee 
(essential for poster contributors). 
Payment of late registration fee, 
additional special fees, and hotel 
deposit. 
Receipt of the registration forms 
(to obtain a certificate for an entry visa 
and for reservation of acconnnodation). 
CORRESPONDENCE 
me Second Announcement, with registration, accormy)- 
dation, poster registration and poster abstract 
forms, is available from the Meeting Secretariat: 
12th PBBS Meeting 
DDR - 806 Dresden 
P.O. Box 313. 
Telephone: ’ 68 32 30 
Telex : 2 -62 36 
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